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Аннотация: Бугунги кунда таълимнинг барча босқичларида мустақил иш 
(ўрганиш) нинг ўрни ортиб бормоқда. Ўқитишнинг ташкилий шаклларидан 
бири-мустақил иш (ўз-ўзини ўрганиш) ўқитувчи билан бевосита алоқада бўлиб 
(уй вазифаси, лаборатория иши) ёки ўқитувчи назорати остида югуриб, 
ўқитувчи томонидан ўқув материали ва мониторингини олиб бориш 
(масофавий таълим). Мустақил иш ўқувчиларнинг автономлиги билан ўз 
таълимини ўз зиммасига олиш қобилияти сифатида боғланади. Автоном 
ўқувчилар таълим мақсади ва жараёнини тушунадилар ва самарали таълим 
муҳитини яратиш учун мавжуд воситалар ва ресурслардан танлаб оладилар. 
Тилни ўрганиш биз тушунишимиз мумкин бўлган тил намуналарига таъсир 
қилишни ўз ичига олади; бундан биз тил қоидаларини олишимиз ва уларни 
чексиз кўп оригинал жумлалар қилиш учун қўллашимиз мумкин. 
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Abstract: Today, the role of independent work (study) is growing at all stages 
of education. One of the organizational forms of teaching is independent work (self-
study) in direct contact with the teacher (homework, laboratory work) or running 
under the supervision of a teacher and conducting teaching material and monitoring 
by the teacher (distance learning). Independent work is associated with students’ 
autonomy as the ability to take on their own learning. Autonomous learners 
understand the purpose and process of learning and choose from the tools and 
resources available to create an effective learning environment. Language learning 
involves exposure to language patterns that we can understand; from which we can 
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derive language rules and apply them to make an infinite number of original 
sentences. 
Keywords: ability, understanding, methods, independent learning, thinking, 
creativity, assessments, approaches. 
 
Мустақил таълим талабаларнинг илмий ва карера ҳаётидаги 
муваффақиятларида асосий рол ўйнайди. Кўпгина олий ўқув юртлари ўз 
талабаларида ушбу ўқув концепциясини ҳаётга татбиқ этишга ҳаракат 
қилмоқдаларМустақил таълим олиш жараёнининг ўзи ниҳоятда мураккаб 
бўлиб, талабанинг аудиториядан ташқари таълим олиши замонавий таълим 
муассасаларининг ажралмас қисми сифатида қолаверади. Бугунги кунга келиб 
таълимнинг аҳамияти, айниқса, мустақил тизимнинг шахснинг меҳнат бозорига 
мослашуви ва шахсий рақбатбардошлилиги ортидаги ўрни тобора ортиб 
бораётганлигига гувоҳ бўлиб турибмиз. Мустақил таълим фаолияти 
жамиятнинг шиддат билан ривожланиб бориши шароитида, кенгроқ 
фикрлайдиган бўлсак, глобаллашув шароитида шахснинг индивидуал “Мен” 
шаклланишида, ижтимоий муносабатлар тизимида субъектнинг ўз 
идентификациясида, ўзлигини муаффақиятли тарзда англаб етишида тобора 
муҳим аҳамият касб этмоқда.  
Мустақил таълим олиш лаёқати ҳар бир кишининг психологик ва 
интеллектуал кўрсаткичлари билан белгиланади. Бироқ, ушбу лаёқат турли 
ахборот манбалари билан ишлаш, таҳлил, ўз фаолиятини ва ходимлари 
фаолиятини мониторинг қилиш жараёнида шаклланади. Ушбу эҳтиёжларнинг 
таркибий қисмлари бўлган мотивлар, яъни индивиднинг мустақил таълим 
олишга бўлган интилишини вужудга келтирувчи омиллар қуйидагиларни 
қамраб олади: 
- кундалик ахборотлар билан ишлаш; 
- креативлик; 
- замонавий фанларнинг шиддат билан ривожланиши; 
- жамият ҳаётида рўй берадиган ўзгаришлар; 
- тобора чуқурлашиб бораётган рақобат; 
- жамоатчилик фикри; 
- моддий рағбатлантириш; 
- манфаат. 
Талабаларда мустақил таълим олиш компетенциясини шакллантириш учун 
турли методологик услубларни ишлаб чиқиш ва уларни таълим жараёнига 
татбиқ этиш, бу йўлда вужудга келадиган муаммоларни аниқлаш ва уларнинг 
ечими юзасидан янги концептуал асосларни ишлаб чиқиш эса педагогика 
фанининг асосий ва устувор йўналишларидан бири сифатида сақланиб 
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қолмоқда. Шахснинг мустақил таълим олиши ва унинг бу борадаги фаолиятини 
ташкил қилиш фаолияти билан боғлиқ муаммолар ўзининг узоқ йиллик 
тарихига эга. “Мустақил таълим” ва “мустақил таълим фаолият” 
тушунчаларининг дастлабки талқини эрамиздан олдинги 469-399 йилларда 
яшаб ижод этган файласуф Суқрот томонидан таклиф қилинганлиги ҳақида 
тарихий манбаларда баён қилинган. Ўйғониш даври (XIV–XVI асрлар) эса 
умумий таълим ғояси амалга оширилишининг бошланиши сифатида, жамиятда 
маърифатлиликнинг юқори мавқеини шакллантирган ва бу ўз навбатида 
мустақил таълим фаолияти ривожланишига ҳам ўзининг кенг таъсирини 
кўрсатган. Мустақил таълим масаласи кўплаб хорижий ва маҳаллий педагог 
олимларнинг тадқиқот предметига айланиб улгарганлигини таъкидлаш лозим.  
Талабаларда мустақил таълим олиш жараёни ва уларнинг методологик 
асосларини мустаҳкамлаш, замонавий услубларни жорий қилиш ҳамда 
самарадорлигини оширишнинг кўплаб методлари мавжуд бўлиб, улар 
қуйидагиларда намоён бўлади:  
Олий таълим тизимининг ривожланиши, рақобатбардош бўлиши ва энг 
асосийси, тайёрланган кадрларнинг юксак малакага эга бўлиши билан боғлиқ 
янги технологиялар сони ва сифатининг ортиши, дунё миқёсида аҳоли 
сонининг ўсиши билан мустақил таълимнинг ҳам аҳамияти тобора ортиб 
бормоқда. Бугунги кунда таълим тизимнинг ривожланганлиги, унинг торгина 
синфлар ёки аудтиориядагина эмас, балки талаба интеллектини 
ривожлантиришнинг турли муассасалар ва услублар билан бойитиш 
зарурлигини ўртага қўймоқда. Инсон профессионал компетентлиги 
кўрсаткичларидан бири унинг ўсиш, ўз-ўзини такомиллаштириш сари 
интилишида намоён бўладиган мустақил таълим олиш қобилиятидир.  
Ҳозирги кунда хорижий тилларни ўрганиш соҳасида тилни мустақил 
ўрганиш ёки ўқитиш (тил ўргатиш фаолияти билан шуғулланиш)нинг 
имкониятлари МООСs (massive open online courses), турли интернет 
энциклопедиялар, дастурлар, университетлар, институтлар, махсус марказлар 
томонидан ташкил қилинган онлайн курслар туфайли борган сари ўта енгил 
вазифага айланиб улгурди. Бундан ташқари, теле ва радин, интернет онлайн 
курслар шунчалик кўпайиб кетдики, улар томонилдан тил ўрганиш ёки ўргатиш 
бўйича махсус методиклар ҳам таклиф қилинмоқда.  
Талаба ёки тил ўрганувчи томонидан бирор бир тилни ўзлаштириш, уни 
пухта эгаллаш, буни амалда исботлайдиган ёки даражасини аниқлаб берадиган 
тегишли сертификатни қўлга киритиш учун бугунги кунда уйдан чиқиш ҳам 
шарт эмас. Ҳар қандай тил ўрганишга бел боғлаган одам ўзининг бўш вақтида 
ва ўрганиш имконияти асосида онлайн курслардан фойдаланган ҳолда амалга 
ошириши мумкин. Бунинг яна бир қулай томони шуки, бир мунча вақт илгари 
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тил ўрганишни ўз олдига мақсад қилиб қўйганлар етарлича маблағ сарфлаши 
лозим бўлган бўлса, бугунги кунда бундай маблағ сарфлашга ҳам эҳтиёж 
деярли йўқ. Бу эса ўз навбатида анъанавий таълимга ва унинг муассасаларига 
яхшигина “тажовуз” қилмоқда. Зеро, мустақил таълимнинг мазмун-моҳияти 
ходимнинг ўзлуксиз таълим йўли билан ўз-ўзини намоён қилишдаги англаш 
фаоллигини, эҳтиёжини қондириш учун мустақил таълим олишини англатади.  
Катта синф ўқувчилари учун мустақил таълим транскрипцияни яхшилашга 
ёрдам берса, талабалар учун имтихонларга тайёргарлик кўриш, тил борасидаги 
малакасини ошириш ва уларни чуқур эгаллаш имкониятини бермоқда. 
Шунингдек, айнан мустақил таълим олиш туфайли ёшлар келажакда у ёки бу 
брада қарорлар қабул қилиш имконияти ҳам ортиб бораётганлигини таъкидлаш 
лозим.  
Шу билан бир қаторда, талабалар ёки тил ўрганувчилар томонидан 
мустақил таълим олиш ва онлайн курслардан фойдаланиш бўлғуси 
имтихонларга тайёргарлик кўриш ва кейинги босқичларда кенг ёрдам беради. 
Айниқса, мустақил таълим олиш кўникмаларига эга бўлган, ташаббускор, 
маълум бир дастурлар ва қолиплардан ташқари чиқиб фикрлай оладиган 
талабалар ёки тил ўрганувчилар барчага маъқул келишини ҳам ҳисобга олиш 
лозим. Агарки, талаба мактабда ўқитилмаган фан бўйича имтихон топшириб 
керакли баллни тўлай оладиган бўлса, бу унинг мазкур фан бўйича юқори 
маррраларни келажакда забт этишини англатади. Мисол учун, талаба 
муҳандисликка қизиқадиган бўлса, бироқ, у ўқиган мактабда физика 
ўқитилмаган бўлса, у мустақил ҳолда тайёрланиши ва бу борада имтихон 
топшира олиши мумкин. Бу хатти-ҳаракати билан у мазкур мутахассисликка 
жуда қизиқишини ва бу соҳа учун муҳим кадр бўлиб етишишини ҳам исботлай 
олади. Бу эса биз юқорида келтириб ўтганимиздек, мустақил таълим 
методикаларининг ютуқларини яна бир бор исботлаш билан бир қаторда, 
МООСs (massive open online courses)нинг ҳам самарадорлигини кўрсатиб бера 
олган бўлади. Энг муҳими мустақил таълим талабаларда академик 
қизиқишларни шакллантириши, ривожлантириши ва кучайтириши энг муҳим 
омил сифатида намоён бўлишини таъкидлаш жоиз. Мустақил таълим биринчи 
галда, шахсга ўз ютуқларини, эришган муваффақиятларини ҳамда интеллектуал 
салоҳиятини намоён қилиш имкониятини беради. Чунки, айнан мустақил 
таълимнинг долзарблиги нафақат унинг моҳият ва функционал хусусиятлари, 
балки ушбу босқичдаги ижтимоий ривожланишнинг микродаражадаги 
омиллари таъсири остида шаклланган ижтимоий роли билан ҳам 
шартлангандир. Улар сафига ижтимоий-иқтисодий, ижтимоий-сиёсий, 
социомаданий омилларни киритиш мумкин. 
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Баъзи мутахассисларнинг таъкидлашларича, олий таълимда талабаларга 
машқ қилишлари, интеллектуал мустақиллигини ривожлантириш ва ўзлари 
учун академик қизиқиш ўйғотган фанни тадқиқ қилишларига имкон берувчи 
мустақил таълим учун фойдали лойиҳалар ва материаллар берилиши жуда 
муҳим. Баъзи тадқиқотларда эса мустақил таълим нафақат арзон ва қулайлиги, 
балки унинг аудитория дарсидан кўра самарали эканлиги қайд этилган. Умуман 
олганда, методологик жиҳатдан мустақил таълим ва аудитория дарслари бир-
бирини тўлдиради. Агар талабалар учун ҳам мустақил ва ҳам аудитория 
таълимидан самарали фойдаланилса, уларда ахборотни олиш ва уни сақлаш 
имконияти ортади. Бироқ, борган сари мустақил таълимнинг устунликлари 
тобора ортиб бормоқда ва унга мувофиқ, талабаларда мустақил таълим сари 
интилиш кучаймоқда.  
Мустақил таълимнинг энгт муҳим инсттуционал омилларидан бири – бу 
интернет ва у билан боғлиқ онлайн дарслардир. Айниқса, интернетнинг 
оптимал имкониятларидан мустақил таълимни бошловчилар кенг 
фойдаланишлари мумкин. Бунда уларга ҳар қандай вақтда, ҳар қандай жойда, 
ҳар қандай темпда фойдаланиш бўлган кўп сонли сайтлар ёрдамга келишини 
унутмаслик лозим. Бу ерда бир қанча сайтлар ва провайдерлар борки, реклама 
ҳуқуқи нуқтаи-назаридан айнан номларини ёзмаслик билан чекланамиз. 
Юриспруденция йўналишида таълим олувчи бўладими, инженер-муҳандислик 
ёки тарих йўналиши бўладими, барчаси учун терминологик хусусиятларни 
қамраб оладиган синфлар ва аудиториялар бугунги кунда жуда кўпайиб 
кетганлиги ва уларда турли маърузалар, тестлар ва бошқа материаллар ўрин 
олган. Ушбу материаллардан талабалар ўз имкониятлари ва ўзлаштириш 
салоҳиятларига қараб фойдаланишлари мумкин. Бундай турдаги автодидактик 
ёндашув натижасида шу нарса аён бўлдики, МООСs (massive open online 
courses) талабалар кундузги ёки аудиториядаги маърузалардан кўра яхши 
билим беради.  
Таълимнинг энг асосий институционал муҳити ва макони ҳисобланган 
синф ёки аудиториянинг ўрни йўқолиши, ёки унинг аҳамияти камайиши 
борасидаги фикрлар ўзини оқлайди дейишимизга ҳали анчайин эрта. Зеро, 
интеллектуал салоҳиятнинг ортиши ва таълим олувчининг ижтимоий 
интеграцияси самарадор бўлиши бевосита мустақил ва анъанавий таълимнинг 
бирлашиши, бир-бирининг ўрнини доимий тўлдириб бориши лозим. Барча 
ёшдаги талабалар ўз қизиқишлари, катта маблағ сарфламасдан дарсдан бўш 
вақтларида янги кўникмаларни ўзлаштиришлари фойдадан ҳол эмас албатта.  
Мустақил таълим қаттиқ интизомни талаб қилиши билан бир қаторда, 
дастлабки вақтларда бир мунча мураккабликларни ҳам келтириб чиқаради. 
Бироқ, барча қийинчиликлар ўз вақтига келиб ечимини топиши аниқ бўлиб, бу 
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охирги вақтларга келиб енгиллашиб боради. Бунинг асосий сабаби мустақил 
таълим олиш жараёнида талаба ёки тил ўрганувчида муамолар ечимига доир 
кўплаб кўникмаларнинг пайдо бўлишидир. Агар яхши технология ва педагогик 
услублар ёрдамида мустақил таълим самарали ташкил қилинса, таълимнинг энг 
яхши усули ҳисобланганиши бугунги кунга ўз исботини топганлигини қайд 
этган ҳолда, унинг булажак тест ёки имтихонлар учун тайёргарлик, янги билим 
ва кўникмаларга эга бўлиш учун муҳим омил ҳисобланади. Биз қуйида 
муваффақиятли мустақил таълим учун бир қанча маслаҳатларни келтириб 
ўтсак: 
Ўз олдига реал мақсадларни қўйиш: Ўз ҳаётига реал янгиликлар олиб 
кирадиган ишчи мақсадлардан вазифаларни ва бошқа мажбариятларни қўя 
олиш, мустақил таълимга оид олдатларни шакллантиришда жуда муҳим 
ҳисобланади. Мисол сифатида, ҳар куни тунда маълум бир ҳажмдаги 
материалларни ўқишга одатланиш ва улардан маълумотлар, ахборотлар ва 
билимларни ўзлаштириш йўли билан ҳам катта муваффақиятларни қўлга 
киритиш мумкинлигини ҳар доим ҳам англаб етавермаймиз. Бунда ўзининг бир 
хафталик тиғиз ишини режалаштириш, гарчи вақти жуда чекланган бўлишига 
қарамасдан, ўз ақлий имкониятларига дам бериш, уни турли замонавий 
билимлар билан бойитишни тартибга сола билиш асл муваффақиятнинг калити 
эканлигини тушуниб етиш лозим. 
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